













1 9 7 8 - 2 0 0 8
waarnemingen van 
Jozef VansteenUvste
m e t  d a n k  a a n  '•
M arc en Michel S e y s ,  Hans De B lau w e  en  Arne V a n s te e n k is te  
d ie  s t ra n d w a n d e l in g e n  van O o s te n d e  n a a r  B la n k en b e rg e  
Soms m e e m a a k te n .
MichelV a n s te e n k is te  en  Franky B o n n e  f
D aniël V anm aekelbergh , H u b e r t  Van M a e le  f D an ië l  Van ?oucke 
en  a n d e r e  l i jn v isse rs  en  g a m a l e n k r u i e r s  d ie  h un  v a n g s t  
to o n d e n -
Jozef Vansteenkiste op h e t  s t r a n d  van De H aan op 12> a u g u s tu s  
2007. H et be tvo f  toen  de 82-s te  s tran d w an d e lin g  van O ostende  
n aa r  B la n k e n b e rg e .
A l s  H ro e rs  k ie lden  w e In onze j e u g d ja t e n  g raag  b e z ig  m e t  s tek e lb aa rs je s  vangen. 
De v is jes  w erden  In een ongerepte  sloot In d e  Hoge moere van M eetkerke gevangen, 
om  ze  in een aquar ium  te Houden - M aar binnensbuis leefden de visjes echter nooit 
lang m eer-
J a re n  la te r  legden we In de  tu in  een betonnen vijver a a n ,  om er g o u d v issen  In te 
houden. En m et succes  leefden ze jarenlang en brachten  ze lfs  nakom elingen  voort. 
De vijver werd. op n a tuu rli jke  w jz e  ook door kikkers, padden en sa lam an d ers  als  
p aa rp laa ts  Lngenom en - D aardoor gaven we m eer  a a n d a c h t  a a n  d e  am fib ieën  dan  
a a n  d e  v i s s e n .  M a a r  d e  In te re sse  om v issen  te b e s tu d e re n  b leef  b e s ta a n  en ging 
volop van  s t a r t  to en  we In 'IS? 8 ‘m b e t  b e z i t  kw am en  van d e t e r m in a t i e  w erken  
over v is s e n .
V issen z j n  ecHter veel m oelijker w aar  t e  nem en en op naam te brengen dan  b ij­
voorbee ld  v o g e ls .  Ook b j  d e  toenm alige  b.J .N-C  b e lg lsck e  J e u g d b o n d  voor 
N a tu u rs tu d ie )  w e rd e n  v is se n  Vrjvoel a l t j d  o n g e d e te rm in ee rd  a d d e t  ge la ten- £n 
tocV\ Is  Het d a n k z j  de  j a a r l jk s e  b .J .H- s t ra n d w an d e l in g  van O ostende  n aa r  blan- 
k e n b e r g e  da t we d e z e  w a n d e l in g  le e rd en  k ennen  en  v o o rtze t ten .
O n d e r tu s se n  H ebben we al 98 maal deze w a n d e l in g  g e s t a p t  en op deze m an ie r  
v e e l  e lk a p s e ls  van  ro g g e n  en  Haaien v e rzam e ld -  Deze k a p s e l s  w erden  doorge- 
Sckewrd om d -u b b e l te l l ln g e n  u i t  te  s tu i te n .  En e ig e n a a rd ig  g e n o eg  v o n d en  we 
a c h te ra f  al enke le  d o o rg e sc H e u rd e  e lk a p se ls  van roggen te ru g ' .
De m ees te  w a a rn e m in g e n  van z o e tw a te rv is se n  H ebben  w e te danken  a a n  v isse rs  
d i e  Hun v a n g s t  to o n d e n .
Jozef V a n s te e n W ls te  
2 f e b r u a r i  2009
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d e  B ru g s e  regio
1. B r u g g e
2. spaikom Oostende
3. spuxkom  6>\ ank  e u t  e rg e  
A-. h e t  Z w in
5 .  Leopo\cAkanaa\ -  Schipoior\kkav\aa\
6 . D am se  vaart
7  '■ O o s t e n d s e  v a a r t  
à .  G e n t s e  v a a r t  
9. Bo udLevj ijnkan  aal 
10. P \assen<dalekanaal
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hokjes waarin waarnemingen 
enkel fossrele haale- en roggetanden
• P o s s i b l e  V iaâ ie tan d en , V oggetanden en ro g g es tek e ls
Verzameld in d e  ja re n  ^ 9 9 2 - ^ 2 0 0 0 .  Enkel op de s tranden  vanaf de b aa l van Heist 
t o t  C a d -z a n d -b a d  (NL). De m eeste  vondsten vóór H et Zwin. Sommige soorten 
k a a ie ta n d e n  z ijn  m ogelÿks verkeerd  g e d e te rm in e e rd • O nzeke re  de te rm ina tie  is 
a a n g e d u id  m et (.?). Er w e rd  g eb ru ik  gem aak t van  de  p u b l i c a t i e  : HaaCe- en  
r o g g e t a n d e n  u i t  b e t  T e r t ia i r  v a n  B e l g i ë , Fossie len  van B e lg ië ,  Dirk Molf,
* f o s s i e l e  H a a ie ta n d e n  :
S t r i a t o l a m i a  s t r i a t a
m e e rd e re  vondsten
Striatolamia macrota
d e  m e e s t  gevonden  s o o r t
KBIN 1988.
S y n o d o n t a s p i s  loopei
m e e rd e re  vondsten
S y n o d o n ta s p i s  a c u t i s s im a  
m eerdere  v o n d s ten
b y n o d o n t a s p i s  c u s p i d a t a  
d ex. C ad zan d .-b ad
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L am na n asu s  
*\ ex.
Xip'nodo\amia eocenica 
2. ex. s trand Zwin
U m n a  lericLei.
m e e rd e re  v o n d s t e n
Anomotodon oovus




Catenated  es angustidens 
A ex.





G.aleorbvnu.s le fevve i 
A ex.








O dontasp is  vorax (?) 
A ex.
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A n o to d u s  re trof lex  u s  
i  ex. Heist
I s u tu s  InastaWs
m e e rd e re  v o n d s te n
‘ f o s s i e l e  ro g g e ta n d e n :
v /e td e n  m eet gevonden d a n  V iaatetanden  . S teeds  tandstu .U jes  en  zeer z e ld en  
e e n s  een stu.k ta n d p ia a t .  Et w e rd e n  m eer d a n  Z^voo t a n d s t u k j e s  v e rz a m e ld -
a - D
Myliodatis  1. stuU tandpiaat
2 . stu-W tand.
3. doorsneden tand
4
* fossiele to gçe stekel s
g e b ro k e n  s tu k je s  
w e in ig  vondster».
Zeevissen
hondshaai____________
3 0 ja n  &6 '• dood. ex s tra n d  w e n d u in e  
U. 60  5 mm
1A m a a rt 87 '• dood ex s tra n d  fon te in tjes  
B la n k e n b e rg e
31 ja n  88 • e ik a p se l W estdam  Zeebrugge 
13febr 93'- 2 e ik a p s e ls  s tran d  bredene 
12 m aart 9A' e ik a p se l s trand  Wen daine 
16 nov 96; e ik a p s e l  s tra n d  B re d en e  
2 e ik a p se ls  s tra n d  De H aan 
1 8 ja n  97 ' 3 e ik ap se ls  s tra n d  De Haan 
22 nov 97 • e ik ap se l s tra n d  b re d e n e  
2 jan  98 ' e ikapsel s tran d  De Haan 
2 8 m a a r t9 8 ' e ik ap se l s tra n d  De H aan 
5 dec 98 ' e ik a p se l s t r a n d  W e n d a in e  
1 3 fe b t9 9 ' 5 e ik a p se ls  s tran d  De Haan
9 ok t 99 ; ?  e ik a p s e ls  s tra n d  De Haan
9 eiW apsels s tra n d  V /en  d u in  e
A e ik a p s e ls  s tra n d  B la n k en b e tg e  
27 d e c  99 : 15 e ik a p s e ls  C t r o s  12 ex) 
s t r a n d  O e H a a n . 2 e ik a p s e ls  
S tra n d  B lav\kev\berge 
8>jan 00'- e ikapse l b a a i  van H e ls t  
2 e ik a p s e ls  w e s td a m  Z eeb ru g g e  
A m a a r t  06'. 3 e ik a p s e ls  s tra n d  Bredene 
6 e ik ap se ls  s tra n d  De H aan, eCkapsel
Strand W enduine 
16 decOO ' 2 e ik a p s e ls  s tran d  De Haan
10 m aart 01- 2 dode ex. Crug opengesne- 
den ) en 11 e ik ap se ls  ( tro s  10 ex.)
s tra n d  fcredene
15 sept 01- 2 e ik ap se ls  s tran d  De Haan 
29 dec 01 95 e ik a p se ls  s tra n d  bredene
98 e ik a p se ls  6 3 ex .nog m et em bryo)
( tro s  van 22 ex.) s tra n d  De Haan
10 e ikapsels s tra n d  Wendukne
28 d ec .02- e ik ap se l s tran d  Oostende 
2 m aart 03 ' e ik ap se l s tra n d  B redene 
2  eikapsels strand De Haan, eikapsel 
s tran d  blamkenberge 
9 okt 03 • e ikapsel met kleine V»aaC in, 
s tra n d  B re d e n e
tro s  Ad e ikapse ls  s trand  W enduine 
3odec 03'. 3 e ik ap se ls  s tran d  W enduine 
28 febr 0A'. 2 e ikapsels s trand  Oostende 
8 okt GA '. e ik ap se l s tran d  Oe H aan 
eikapsel s trand  W endixine 
30decO A ' 2  eiWapsels s trand  Oostende 
5 e ik apse ls  s tran d  De Haan,
11 e ik a p se ls  s tra n d  W enduine 
6 febr OS'. eikapsel strand  B redene 
26 febr 05'. 2  e ik ap se ls  Strand Bredene 
1S e ik a p se ls  s tra n d  OeHaan, 22 eikap- 
sels s tra n d  W enduine, 2 e ik ap se ls  
S trand  B lankenberge
30 dec 05 ' A e ik apse ls  s tra n d  De Haan 
21 ja n  06 '• 2 e ik ap se ls  strand  De Haan
5 m aart 06 '• 2  e ik ap se ls  s trand  Wenduine
6 dec 06'. 2 eikapsels s tra n d  De Haan 
23 dec 06'. eiUapsel s tran d  fontein tjes
B lan k  enberge  
5 febr 07'- e ikapsel s trand  W enduine 
26 feb r07- eikapsel strand B lankenberge 
A m aart 07 : 2 e ik ap se ls  strand W enduine 
15 maart 07' dood ex O ug opengesneden) 
S trand W endiuine
31 m aart 07 '• eiUapsel s tran d  W enduine 
21 ap ril 07 • e ikapsel s tra n d  De H aan 
10 Sept 07 '• tro s  80 e ikapsels inviteren
Strand» De H aan
2 7 dec 07 • eikapsel s tra n d  Blankenberge
5
1 7 ja n 0 8 ; e lkapse l s tran d  De Haan 
9 feb r 08 • e ikapsel s tran d  De Haan
8 m aart 0 8 : e tk ap se l s tra n d  De H aan,
e tk a p se l ( zu/art ex) s tra n d  W enduine 
e ik a p s e l s tra n d  B la n k e n b e rg e  
2-6 d e c  08 ; e ik ap se l Strand B red en e  
d o o d  ex. lengte A2evn. en e ikapsel 
Strand De Haan ■
kathaai______________
5 feb r. 07 ; e ik a p s e l ( le n g te  85 n \m / 
B re e d te  2A mm ) S trand  Blankenberge
stekelroq ( fiaja ckvata)
12 feb r. 9A : 2 e ik ap se ls  s trand  Wenduine 
12 m aart 94-12eikapsels strand  W enduine
16 april 95: 2 eikapsels strand H eist 
18 juni 95-' eikapsel strand  W enduine
17 febr. 96: 2 eikapsels Strand Bredene 
16 nov 96 ' elkapsel strand Bredene 
18jan  97: 2 eikapsels strand  De Haan
2-j'an 98 '• 8 e tkapsels strand  B redene 
2  e tk ap se ls  s tran d  De Haan
28 maart 98 : 10 etkapsels strand Bredene 
12 etkapsels s trand  0e Haan
5 e tk a p s e ls  s tra n d  W en d u in e
18 sept 98'- e tkapsel s tran d  B redene 
e tk a p se l s tran d  De Haan
5 dec 98 • X etkapsels strand Wenduine 
12febr 99'- etkapsel s trand  B redene 
e tk ap se l s tra n d  De Haan
9 o k t9 9 ‘- etkapsel strand  B redene
2 e tk a p se ls  strand  W enduine 
18 dec 99- etkapsel strand Blankenberge 
2 7 dec 99'- 2 e tkapsels strand De Haan 
8 jan 00' A etkapsels westdam Zeebrugge 
A maart 0Q ‘. etkapsel s tran d  B redene 
8 e tk a p se ls  s tran d  De H aan . 
e tk a p s e l s tran d  W en d u in e  
16 dec OO « 2 e tk a p se ls  s tran d  B redene 
e tk a p se l s tra n d  De Haan 
2  e tk a p se ls  s tra n d  W enduine
29 dec 00'- etkapsel s tran d  W enduine
10 maart 01 '• 2 etkapsels strand De Haan
e tk ap se l s tra n d  B lankenberge 
6 ju it Q1 ‘ e tkapsel w estdam  Zeebrugge 
15 sept Q1 '• 6 e tkapsels s tran d  Ooster - 
s ta k e ts e l  O ostende 
5 e tk ap se ls  s trand  B redene 
e tk ap se l s tra n d  De Haan 
2 e tk ap se ls  s tra n d  B lankenberge
8dec 01 '• e tkapsel strand W enduine 
29 dec 01 • 7 e tkapsels strand  Bredene 
7 e tk ap se ls  s tran d  De Haan 
8 e tk ap se ls  s tran d  W endu ine  
15  nov 0 2 '• e tk a p se l s tra n d  B redene 
2 e tk ap se ls  s tra n d  De Haan 
2 8 d ec  02: 2 e tk ap se ls  s tra n d  Wenduine 
2 m aart 02 '■ 2 e tk a p se ls  s trand  Bredene 
12 e tk a p s e ls  s tra n d  De H aan  
e tk a p s e l  s t r a n d  B lan k en b e rg e  
9 ok t 02 '■ elkapsel strand  Wenduine 
e tk ap se l s trand  B lankenberge 
12 o k t 0 2 : 2 e tkap  seis s trand  Blankenberge 
21 okt 02 - e tkapsel Wavengeui Blankenberge 
3 0 d e c0 2 ‘- 2 e tk ap se ls  strand De Haan 
e tk ap se l s tran d  w en d u in e  
28febr 0V- e tkapse l s tran d  B redene
8 ok t 0A'- A e tk ap se ls  strand Wenduine 
l5nov 0 l '• 2 e tk ap se ls  s tran d  B redene 
3>odecOk: etkapsel strand Oostende
5 e tk ap se ls  s tra n d  De Haan 
8 e tk a p se ls  strand  W endu ine  
2  e ik a p s e ls  s tra n d  B lan k en b erg e  
6 feb r 05 '. e lk a p se l s tra n d  B redene 
e tk a p se l s tra n d  W enduine 
26  febr 0 5 : 8 e ik ap se ls  ( 1 m et rog je in) 
s t r a n d  B re d en e  
36 e tk a p se ls  s tra n d  De H aan'.
2 5  e tk a p s e ls  s t r a n d  W e n d u in e  
A- e tk a p s e l s  s t r a n d  B lankenberge  
2  A met 0 5" etkapsel s tran d  W enduine 
2 dec 05  • e tk ap se l  s t r a n d  De H aan
20 dec 05 * 10 etkapsels s trand  De H aan
21 jan  06 '• e tk ap se l s tran d  B redene
2 e tk a p se ls  s tra n d  W enduine 
5 m a a r t 06 • e tk ap se l strand  W enduine 
29 maart 06 '• e tk ap se l s trand  De Haan 
1 jun l 06'- e tk ap se l s tra n d  De H aan
9 d u g  06 • e tk a p se l s tra n d  De H aan
2. e tk ap  s e is  s tra n d  W endu ine  
10nov 06 e tk ap se l s tra n d  De Haan 
2  e tk a p s e ls  s t r a n d  W enduine 
15  nov 06 ' 2 e tk ap se ls  W estdam Zeebrugge 
2 2 d ec0 6 '- 2 e tkapsels f ie r  Blankenberge 
5 -febr 0 7 '• 2 e tk ap se ls  s trand  De Haan 
2 e tk a p se ls  strand  W enduine 
2 6  fe b r  07 - 2 e tk ap se ls  strand De Haan 
8 e tk a p se ls  s tran d  W enduine. 
e tk a p s e l  s tra n d  B lan kenberge  
A m aart 07 • 2 e tk ap se ls  strand Wenduine  
e tk ap se l s tra n d  De Haan.
6
2 6 m aart0 7 - eikapsel strowel Bredene 
21 april 07'- 2 e lkapsels strand W endalne 
A 5 nov 0T - e ik ap se l s trand  Brfedene 
2 8 nov 07'• 2  e lkapsels Westdavn 2eeb*rugge
29 nov 07 : e ik ap se l Strand. Fonteintjes
B lankenberge
27 dec QT - 3 e ik ap se ls  s trand  B redene 
17jan 08  ■ e ik a p se l s tran d  W endalne 
& m aart 08 • eikapsel strand Oostende
7 e lk a p se ls  s taan d  B redene 
2B e lk a p se ls  s tran d  De Haan 
9 e lk ap se ls  s tran d  W endalne
2  e lk a p s e ls  s tra n d  Bla-wUeuberge 
18 april Q8 : 20 e lkapse ls  w estdam  Zee- 
k r u ^ e  (enkele dan  en verw eerd)
2-( juni. 08 • e ikapsel strand  Oostende 
eikapsel strand  De Haan 
e ikapse l s tra n d  W endalne  
24-julr Q8 • e i  kapsel w estdam  Zeebragge 
(  o a d  en  dlan)
l2 o k t  08 ' eikapsel s tran d  W endalne 
1 3 o k t 08'- 7 e lk a p se ls  w estdavn Zee* 
B eagge (o o k  H k ap se ls  Spec. = oud 
en  d lan , g e se b e a rd )  
i8  ok t 08 • e ik a p se l s tran d  B redene 
A S nov 08 '• eikapsel strand  W endalne 
26 dec 08 ' 2 e lkapsels s tran d  Bredene
8 e lk a p s e ls  strand De Haan 
e ik a p se l strand W endalne
sterrog______________
25 febr. 89 ; 2 e lkapsels strand De Haan 
16 nov. 96 : eikapsel strand Oe Haan
blonde roq__________ _
10 m aart 01 • eikapsel strand W endalne
gevlekte roq__________
12 febr 9H- eikapsel s trand  W endalne 
12 maart 94-: 3 elkapsels strand Wendalne 
18 sept 98' eikapsel strand  B redene 
8 jan 00 - e ikapse l Westdavn Zeebrugge 
1 S s e p t0 l ; e ikapsel s tran d  B redene 
15 nov 0 2 ' 2 e lk ap se ls  Strand B tedene
30 dec 03 ■ 2 e lkapsels strand Wendalne 
30 dec OH- '• e ik ap se l s tra n d  W endalne
6 feb r 05 - eikapsel ( klein ex. 39 -  60mm) 
s tra n d  B redene
3odec05'- eikapsel (4Q -63m m ) s t ra n d  
De H aan .
11 febr. 06 e ik ap se l ( 38 _ 62m m ) strand.
De Haan-
26 febr. 07'- eikapsel ( 3 7 -5 1  mm) strand 
W endalne
A maart 07 : eikapsel s tra n d  W endalnegoifrpg______
2 jan  98 - eikapsel Strand W endalne  
4 m aart 00 '- e ikapsel strand Bredene
29 dec Q1 ; e ikapsel s tran d  Bredene
30 dec OH : eikapsel ( 50 -75  mm) Strand
W endalne
2 6 febr 07 - eikapsel (4 7 -7 2  mvn) Strand 
Blankenberge












e ih p s e l  %  Stekelt  o 3
Raja, c/a va ta





&ray- Dunes 30 sepiemtoey 199S
11
eikapsel  V 1 Blonde rog
Raja brachyura
WenduCne 10 maart 2001
12
eikapsel y  Y G.ev/ekt:e rog
Qâja Ynontagiu.
WencLune -12 februari 
k k u t : zw art
13
Eikapset %  Go If rog
Raja undulata
Onderste horens krullen omhoog. Aan een zijde, resten van 
bruine wolUge bekleding. Kleur kapsel: donker groenig bruin 
V/einduivie 2 javwi&rL "1998
Ak
haring_________ ______
m aart 85 ' dood adolt kust Bredene 
15 sept Q1: dood ex. strand bvedene
sprot______________ _
2 m aart 80 '• dood ex. s tra n d  Oe Haan 
2 8  febr. 8 2 '• dood ex S trand De Haan 
2 2 ju l t  96 '• d o o d ju v .e x  s tran d  Fonteintjes
Blankenherge
zalm _______________ __
2 2 ju ii 96 ■' dood ex. l\. 5F0 mm westdam 
Zeebrugge
ka be Ij auw_____________
28 febr. 82- dood ex- Uust Bredene 
28 nov. 82 '• dood adult strand De Haan 
19 o let 9 5 ' dood ex. s trand  Zwin
2 ja n  98 ' dood  adu.lt 11.^80 cm sttand
bredene
"1? Sept 98 '■ îjuv- gevangen vo'ór VravengeuJi 
blanW enberge
9 okt 99 : 1 ex gevangen k u s t Wenduine
-1 ex gevangen kust Blankenberge 
30okt99- 1 ex gevangen haven geul Blan- 
Ue.v\berge
4  m aart 00 ■ dood ex. U-* 80 cm strand  
Oe Haan
4 nov. 00 • dood ex. U ± 9 0 cm s tra n d
b re d e n e
23 dec 00 ■ dood ex. ||.± F 0cm  strand  
Blankenber-qe
26 dec 00 '■ dood ex. II 90 cm strand Bredene 
dood ex. U 65cm strand Blankenberge
3 maart 01 • 3 jonge ex. gevangen vanop
Strand W enduine
10 maart 01 - kop van groot ex. strand De Haan 
28 d ec02 dood ex. strand W enduine
8olct 05' 1 ex. gevangen kavengeui Blankenber- 
28 okt05' dood ex.Strand ge.
b redene.
28 nov 03 '• dood ex. strand Wenduine.
29 maart 06 • dood ex. strand W enduine 
Sfebr.óF'. S dode ex. (. afgepikt of nog
enkel kop) s tran d  Oe Haan.
21 april Of - kop Strand De Haan
5 okt Of '- kop van groot ex. Strand Bredene 
dood  ex. ll.dOcm strand  W enduine
2? dec OT'• dood ex s trand  W enduine 
9"febr.08 '• 2 dode ex. O osterstaketsel 
Oostende s tran d
dood ex. strand  Bredene
15 nov. 08 '■ dood ex. U.FOcm strand De Haan.
steenbolk___________
4 april 92' dood ex. strand Zwin 
9 okt 99 '• 1 ex. gevangen k u s t V Jendulne 
30 o kt 9 9 ' 2 ex . gevangen Haven geut
Bdankenbevge
dwerg bojk____________
2ju.ll OF '• dood ex. s tra n d  B redene
wijting____________ _
30 okt99'-2ex gevangen havengeul B lan- 
k en berge .
15no v .0 8 ’ 2ex gevangen s tra n d  Wenduine
viifdradiqe meun______
19 sept 8F: 1 ex. pier B lankenberge 
28 dec 02 '• dood  ex. Strand Bredene
8 m aart 08 '• dood  ex. aav\ v ishaak  s tran d
b re d e n e
dunlipharder__________
ó.ug,F8'. enkele juv. ex. gevangen Zwinvlakte 
18 sept 98 '■ dood ex. Spec, strand Bredene 
15febr 99 '• dood ex. Spec. \\.± 5 0  cm. Strand 
b re d e n e
15 sept 01 '• dood ex. spec . strand  Blanken -
berge
16 sept 05'. dood ex.spec.strand Bredene 
2Fsept 05• dood ex.spec, strand Wenduine
9 okt 05 : dood ex. strand Blankenberge 
11 febr 06 '• dood ex. spec. \\. 60 cm strand
W enduine
8 maart 08' dood ex.spec, strand De Haan 
kop spec, s trand  W enduine 
dood ex .spec, s trand  B lankenberge 
21 jun i 0 8 ’• 5 dode ex. Spec. Strand Wen- 
c tu in e .
Spec. = m ogelijks d ik lip h ard er
geep_________________
15 juni 86' tuggegraat (. typisch groen) 
Strand De H aan
11 juni 95'. tuggegraat s trand  De Haan
grote zeenaald_______
<aug F 8 '• o p ged roogd  dood ex. Schorre 
Z w lnvlak tê
15
grauwe poon__________
3dec.82>'- dood ex. VI. £25  cm. s trand  
B re d en e
zeebaars____________
9 ok t 99 : ad .en  juv- ex.gevangen k u s t
\W en d a in e
A- m aart Cs0 • dood juv. ex • Strand De Kaan 
25 ju l i  00 - 1 ex-gevangen havengeul 
BVankenberge
2 sep t 01' 2 ex. gevangen havengeul 
B lankenberge
9o k t 03 ' 2. «dode ex. strand  Blankenberge
horsmakreel_______ _
27juli 94 - dood ex. s tra n d  H elst 
9 okt 99 : juv. gevangen kust W endulne
grote pieterman_______
5 okt 0? ; j'uv. ex. gevangen in garnaal- 
netten k u s t  W enduine
blonde grondel ( (z.flavescens)
i9  jan 0? : dood ex stran d  Oosterstakefcsel 
O o sten d e .
duidelijke  -zwarte driehoekige
staart wortel vlek
k le in e  donkere vlekjes vóór staart 
e e r s te  rugvin : e e rs te  rugv instraa l te ts 
korter
tweede rugvin - eerste rugvinstraal 
duùdetgk korter
dikkopje ( P. tn in u tu s )
3 .u g .7 8 ; 1 ex. gevangen Schorregeulen 
Z w in .
A nov 00 • gevangen dood ex . s trand  Bre- 
dene . ( zonder donker vlekje achteraan 
eerste  rugvin = Lozano 's  grondel of 
kru is ing  ? )
griet_____________
20 sept 87 - d o o d  ex. U.74mm strand De Haan 
S okt 0 7 : juv. ex. gevangen strand Wenduine
pladijs_______________
2 m aart 80' adu lt ex. gevangen strand De Haan 
9 okt 99 '• 1 ex gevangen kust Wenduine 
I5nov07- A juv. gevangen strand Bredene
bot__________________
"15 aug 81 : dood  ex. W estdam Zeebrugge 
21 april 07'- dood ex strand De Haan 
2 ju li  07 ; dood ex s tran d  De Haan 
5 okt07 ' juv- ex. gevangen strand Wenduine
tong___________ ______
15 juni 8 6 '• dood  juv. ex U-± 10 cm Strand 
De Haan. ( Franse tong ? )
Z o e t w a t e r v i s s e n
palin g _______________
ju n i  1980 : enkele ex. gevangen Blankenberg* 
vaartje Spelen St-Pieters. 
ju l i  80 : adu lt \ l . 1 70 cm vesting Smeden­
poort B ru g g e
m el8 l'- ex. Fonteintjes B lankenberge
I m ei 82- 10 tal dode ex. Fonteintjes Blan­
kenberge
10jun i 97 ; i  ex gevangen Hoge moere
M eetkerke
5 april 98 • dood jong ex. Spelen St-Pieters 
28junC OO'- jonge ex. U.± 20 cm door futen 
gevangen B loedput B ru g g e  
10aug  00'. 2 ex gevangen O ostendse vaart 
s lu is  Speien S t-P ie ters 
15 sept 01 ’• 2 dode ex. strand  De Haan 
2 dode ex - strand B lankenberge 
31 mei 03 : jong ex. door aalscholver ge­
vangen O ostendse vaart Katte St.Pieters 
A okt05-aduL t ex-door blauwe reiger ge­
vangen Lage moere MeetLerke 
5 m aart 06 ■ dood  ex. strand  De H aan 
26 febr 07 • d o o d  ex. CU- 50 om") s tra n d  
Bi ankenberge
6juÜ 07 • dood ex. > A0 cm. re i G.rulku'/ze 
B rugge
25juliQ 7: 2 e x .\\.± k ö cm  gevangen Lage 
m oere Meetkerke
II mei 08 : juv- ex door aalscholver gevangen
O ostendse  vaart MeetWerke 
26 ju l i  08 '• juV- ex  d o o r  fu u t g ev an g en  
B lo e d p u t B ru g g e
16
snoek________________
1¾ april 82 : 3 dode ex ( "lex \l. 50cw) fon­
tein tjes Blankenberge 
-12 april 06 : dood ex. ( 'k  90 cm) Damse 
vaart d ru g  daeke
11 oWt 06 - gevangen ex ( [\,± 6ocm) Damse 
vaart Koolkerke
blankvoorn____________
m aart 81- enkele ex. gevangen PotteriereC 
B rugge.
rn e l  81 : enkele ex- gevangen fonteintjes 
B lankenberge
1 9 o k t8 5 ; dood ex Lage moere Meetkerke 
20 sept 92-' 4 ex. gevangen kapelbrug
Meetkerke
2.4noV.94: 6ex gevangen blankenbetgs 
vaartje  s lu.ls S pelen  St. PCeters
29 ja n  9S ‘ tientallen  ex.gevangen Oamse
vaart b ru g  Damme 
9 feb r 97- g e k le t s t  ex s lu is  Spelen St.
Pieters
26febr9F ' dood ex Damse vaart Apertje 
St.K rals
28 m aart 9 f-jo n g  ex. gevangen slu is  
Spelen St. Pieters
11aug0F ; tiental ex gevangen Oostendse 
vaart Oe Katte St.PCeters 
1? ju li 08 ; dood ex. Lage moere West 
M eetkerke
9 au g  0 8 Zoo dode ex slu isje  Lage
moere W est Meet kerke 
g ro o ts te  ex. U t  18 cm.
serpelinq_____________
zomer 78 •' 1 ex gevangen Waggel water 
St.A nd .rles
30 maart 97 ■ 1 ex gevangen Waggelwater
ruisvoorn_____________
m ei 81 '• enkele ex.gevangen fonteintjes 
6>l ankenberge
10 sept 89 ■ 2 ex gevangen slu is Spelen
S t .Pieters
3ju.nl 01 - dood ex. Waggel water St-Andries
brasem x ruisvoorn_____
april  81 : enkele ex. gevangen fonteintjes 
B lankenberge
2>fie.br 95 '• A ex gevangen B lankenbergs 
vaartje  Spelen S t .Pieters
kolbiei_______________
20 sept 92 '- 1 ex gevangen kagelbrug Meetkerke 
8 feb r 97'• 3 dode ex l 1 ex Ik 31 cm) Oamse 
vaart van Apertje to t brag Damme 
30 maart 97 • 1 ex gevangen W aggelwater 
5 april 97 ' 1 ex gevangen Stil Ende Brugge 
6 ju l i  0 8 : dood ex ( Ik 26 cm) S lu is Spelen 
St.PCeters (aarsvin 23 stralen)
zeelt_________________
zomer f  8 • 1 ex gevangen W aggelwater 
13 april 82’ dood ex fonteintjes B lanken­
d e r  ge
3junl Q1 '■ dood ex Waggelwater
goudvis______________
1977’ meerdere ex. oranje vorm Haring- 
b o s  S t.K ru is
w lldkleutige en oranje vorm en 
Stil Ende B rugge
m aart 81 '• w ildk leu rlge  vorm gevangen 
P o tterlerel B rugge
giebel____________ ___
I4 a u g  08 ' 1 ex t  U .* zo cm) gevangen Lage 
moere M eetkerke ( 32 schubben op 
z ijlijn )
karper_______________
1984 - 1986 : waarnem ingen Lage m oere en 
Blankew betgs vaartje  M eetkerke 
Sept 1981: 1 ex. U.Tc 5o cm. gevangen Oamse 
vaart Damme
3febr 86 • dood ex. ll.-t AOcm Damse vaart 
Sifon Qostkerke
1987,1989 ■ Waarnemingen Lage moere en 
S tankenbergs vaartje Meetkerke 
6 mei 90 • adulte ex Dawse vaart brag Hoeke 
1 ex. vorm spiegelkarper Damse vaart 
Apertje 5 t.K ru is .
9aug 90 • adu lt II.*- 50 cm en 3 ex. oranje 
vorm waarvan >1 ex. m et grijze rag 
Stil Ende Brugge
1992- 1996 ■ waarnem ingen Lage moere en 
B lankenbergs vaartje  Meetkerke met 
op 21 jan 96 ■ 23 dode ex Lage moere West 
en op 19jan97: 130 dode ex sloot Lage 
moere W en 31 jan  97 - 30 dode jonge 
ex. molen M eetkerke.
2 6 fe b r9 7 ’ dood  ex. vorm splegelkaLper 
Parnse v a a r t  Koolkerke
11
3>juvû97: 2 ad u lten  C anadabtug Brugge 
10<âpfd 00 : dood. ex. U. ± ùtQ cm. B rugse 
v e s t i g e n  nabij b lo e d p u t B rugge 
2 0 0 2 -2 0 0 6 ' w aarnem ingen, so rnslO ex . 
sam en Lage moece en BAankenbergs 
v a a rtje  M eetkerke.
31 m ei 08 •' dood ex. U.* 6o cm. Waggel- 
Water S t.A n d rles-
2007-2008 : w aar nem ingen L a g e -en 
ttoge moere en Blanken-bergs vaartje 
M eetkerke .
drtedoomiqe stekelbaars
april 1980 • ex. Spelen St-P leters 
3 ju n i 83'- 1 ex GrrutWuyzekasteel Oostkamp 
4 o k t 86 • dood ex Zwlnvlakte 
10 sept 89 : enkele ex slu is Spelen St.PleterS 
6meC90'- 1 ex bru.g Hoeke 
16-22 m ei 00 • 1 ex en dracbtlg ^  vesting 
Sm edenpoort B rugge 
2¾ m ei 00 • o’In p aalkl eed vesting Sm eden­
poort
1 jun i 97-: 15 ex gevangen Torengeleed 
S pe len  S t. P ieters
13 sept 0 8 ; 2 ex gevangen Leopoldskanaal 
Bruggen van Brouxke OostUerke
9 5 ‘- 1 ex gevangen Damse vaart
brug Damme
snoekbaars__________ _
nov. 1981 • 1 ex gevangen U. > 50 cm. Dam- 
Se vaart b ru g  Hoeke 
21 dec 02  ; dood ex \\. 50 cm. Damse
vaart Parwabrug S lu is  NL 
24 m e i  06 : dood ex. II-40 cm Oostendse 
vaart Scbeepsdale  St.Pieters-
tiendoorniqe stekelbaars
april 1980 • ex . S p e len  S t.P ie ters  
12 juni 83 - a d u lte n  en jwv- Lage m oere 
M eetkerke
2 3 fe b r 97 * enkele d o d e  ex. vÿvers Heem*
tuin  Ryckevelde.
1junl 97- 1 ex gevangen Toren geleed Spelen 
19 m ei98'- dood ad . Rombaut swerve Damme 
8 au g  07 • dood ex vijver Ooievaarsbos 
S t. P ieters.
9 Sept 07 - ad., gevangen Spelen St.Pieters 
C 9 vrÿe s tek e ls )
b a a r s _____________
m ei 1981'. 1 ex gevangen fonteintjes Blan- 
kenberge
2.9 jan  95- 5 ex gevangen b ru g  Oamse 
v aa rt Damme
8juni 9 7 '• 4 ex l grootste ex ±  20 cm) 
fe itje s  bg  0-L.V.kerk B rugge 
27 feb r 0 0 ' 1 ex gevangen slu is  Spelen 
St-Pieters
18
snoer van <30 etUapsels hondshaai strand De Haan 10 september 2007
d o d e  h o n d sh a a ie n  strand. De Haan 10 m aart 2001
ikâpsel stekelrog strand. De Haan 8 maart 2008
EvWapsel van steUelrog w a a r in  na door s c h e u re n  een ^ong ro g je  w e r d  aan  getroffen
s t r a n d  Guedene 26-febr. 2005
d o d e  k a b e l j a u w  w e a r  A vne b ij  p o s e e r t , strand tdredene 26 december 20ÜO
dode vïjtdraclcge meun aan visVi aalt strand öredene 8 maart 2008
d o d e  z e e b a a rs  en  cLunUpkarder s tra n d  OAankenber^e 9 ok tober 2003
grote pCeterm an s tra n d  Wendvu.ne 5 o k to b e r  2007
